

































能停留在理论层面 , 作为政府一方 , 一再强
调高等职业教育在 “科教兴国” 中的重要作
用 , 而作为办学一方 , 有相当一部分高等职
业教育机构 , 则有意无意地淡化职业教育的






























所在。 一般说来 , 高等职业教育机构大多是
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里克· 博克在他的 《超越象牙塔》一书中 ,曾
告诫美国的高等院校 , 必须改变 “以自我为
中心” 的发展模式 , 提倡 “以地方为中心”。
这种办学方针应该是高等职业教育机构所追


































中 , 专才教育思想得到突出强调 , 专科性学
院大量兴建 , 专业细化到了工种。大跃进期
间 , 专科学校又进一步膨胀 , 带来了许多问
题。改革开放的最初阶段 , 伴随着经济的高
速发展 , 生产第一线对应用性、 技艺型人才
的需求与日俱增。于是 ,职业大学迅速崛起 ,
专科学校招生人数成倍增加 , 如今已造成了
不良的后果 , 出现了专科生 “分配难” 问题。
其实 , 在我们这样一个高等教育远未大众化
的国度里 , 不可能产生什么高等教育的过剩
问题。 目前所出现的这些问题 , 实是高等教










也都是 2～ 3年 , 但在性质上却有本质的区
别 , 是分属于两个不同体系的两种高等教育
类型。 因此 , 严格地将高等职业教育和专科
教育区别开来 , 深刻把握高等职业教育的本
质特征和实质内涵 , 创造性地运用高等职业





展到一定阶段的产物。 工业化早期 , 产业活
动主要集中于劳动密集型的消费品生产 , 工
人有初等程度 , 在 “做中学” 就可以了 ; 二












度很低 , 人民的基本文化水平不高 , 高等职
业教育发展速度缓慢 , 规模很小。解放后虽
有突飞猛进的发展 , 但正如上所述 , 又是以




教育。 如此 , 便在人们的心目中形成了一种
心理定势 , 总觉得职业教育中等水平就足够
了。加之 , 现在又规定高等职业学校只能办
专科 , 学生也是最后几批录取 , 有些甚至是




化 , 职业教育地位会明显上升 , 自身体系也
将逐步完善 , 再不仅限于专科层次 , 而应有
自己的本科和研究生教育。 因为 , 即使要办
好专科层次的高等职业教育 , 也起码需要有
本科和研究生层次的高等职业教育为其造就
优良的 “双师型” 教师。再者 , 只允许高职
办专科只会强化社会中低视高等职业教育的









特性 , 建立符合高等职业的培养目标 , 具有
高职教育特色的新的高等教育机构乃是高等
职业教育持续、 稳定、健康发展的根本。“基
本不搞新建” , 以充分利用现有高教资源 , 走
内涵式发展道路 , 可以应急 , 但对长远发展
不利 , 此虽积极有效 , 但却未必最佳。“三改
一补” 的方针是正确的 , 但并不是所有的高
等专科学校和职业大学都适合改组、 改制为
高等职业技术学院或职业学院。 反倒是应创
造条件 , 给予相应的政策 , 令其先转变教育
观念 , 变更培养目标 , 建立相应的人才培养





验和必要的条件与设备 , 更有一大批 “双师
型” 的教师 , 其发展高等职业教育的基础比
任何现有高等教育资源都雄厚和优越。将中
等职业技术学校改制成为本科院校中的高等
职业技术学院 , 能真正达到优势互补、 充分







认识误区: 上高职 “没出息”。受 “德成




门楣 , 发财致富 , 在农村的 , 更是想借此跳
出 “农门” , 永远与生产劳动脱离关系。也就




然而 , 人的智力是有差异的 , 能力也是
千差万别的。有人善于思辨 ,有人长于动手 ;




件 , 发挥特长 , 选择自己喜欢、 社会急需的
教育类型和学科专业 , 成为满足社会不同需
求的各类专门人才。但社会上职业之间地位

















程 , 但在重点大学办高等职业教育学院 (以
下简称高职学院 ) 却尚属首次。 随着第一批






析: 其一 , 就决策者一方是对内涵发展的
“误解”。 对高等职业教育原国家教委采取
“三改一补”走内涵发展的道路是正确的。但
在 “补” 了 “改” 了以后还感不够 , 便在没
有进行任何可行性论证与研究的情况下 , 把
“高职学院” 办到了重点大学。其二 , 就重点
大学一方是出于对经济利益的追求。 高职学












业性协调发展的道路。 具体而言 , 就是应在
理论上将我国的高等教育分为两类 , 一类是
重点大学 ,办成研究型大学 ,争创国际一流 ;
另一类是以职业性教育为主 , 主要培养高级
应用型人才。另外 , 就我国高等教育改革的










再次 , 从国际比较的角度而言 , 在重点







有自己的特色 , 但这种特色应是 “真特色”。
在此我们虽还没有证据证明 “在重点大学办
高职学院” 是不是真特色 , 但有一点是明确
的 , 即 “三改一补” 是目前我国高等职业教
育的正确发展方向。这种内涵发展的道路不
仅符合我国国情 ,也为国外的经验所证实。在
此还需提的一点是教育界的决策者应转变那
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